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Poštovane čitateljice i čitatelji,
Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti Vam prvi broj znanstvenog časopisa „Strategos“ 
Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“. Pokretanje ovog znanstvenog 
časopisa potaknuto je potrebom stvaranja okvira koji će omogućiti sustavno praćenje 
i analizu širokog spektra tema u znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-
obavještajne znanosti i umijeće. 
Razvoj znanstvene misli u navedenom polju je značajan upravo zbog činjenice 
da sustav nacionalne sigurnosti svake zemlje, pa tako i Republike Hrvatske, treba 
znanstveno promišljanje o svim njegovim sastavnicama, uključujući i obrambenu. 
Činjenica je da i drugi znanstveni časopisi u Republici Hrvatskoj djelomično zahvaćaju 
ovo znanstveno polje. Međutim, postoji cijeli niz tema, a posebno tema u području 
istraživanja iz domene vojnih znanosti koje do sada nisu adekvatno zastupljene u 
hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj periodici. 
U mnogim suvremenim vojnim organizacijama postoje slične znanstvene publikacije 
kroz koje njihovi pripadnici - časnici i civilno osoblje (eksperti i znanstvenici), ali i 
donositelji odluka u području obrane - objavljuju i izmjenjuju ideje i perspektive o 
razvoju vojnih strategija, doktrina, transformacije, sposobnosti, vojne organizacije, 
novih tehnologija i niza drugih tema. Očekujemo da „Strategos“ značajno doprinese 
vođenju stručno i znanstveno utemeljenih rasprava i promišljanja o obrambenim i 
sigurnosnim pitanjima u Republici Hrvatskoj, a time i stvaranju budućih sigurnosnih 
i obrambenih politika kao i razvoju strateške misli. 
Istovremeno, naš znanstveni časopis će nastojati dati svoj doprinos i boljem 
informiranju hrvatske javnosti o obrambenim i sigurnosnim pitanjima, te daljnjem 
razvoju sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.
Riječ urednika
U ovom broju „Strategos“ se bavi pitanjem izrade strategije, političke i sigurnosne 
perspektive  jugoistočne Europe nakon Brexita, vojno-pomorskom moći, kreiranjem 
scenarija i instrumentima za predviđanje budućeg operacijskog okružja. Jedna od tema 
ovog broja je i prostorna analiza utjecaja geoloških čimbenika na provedbu desantne 
operacije kod Galipolja 1915. godine. „Strategos“  donosi i prikaze nekoliko knjiga o 
pomorskoj moći kao i jezični osvrt na značenje pojma strategija.
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